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CAP A UNA CIUTAT ORGANITZADA 
QUE S'EDUCA 
Maria Sastre Sacares i Francisco Bonnín Sànchez 
El Projecte Educat iu que desenvolupa 
la Federació d 'Associacions de Veïns de 
Pa lma , a t ravés d e l 'Associació " A U L A 
CULTURAL, es tà e m m a r c a t dins el Projec-
t e de la Ciutat que v o l e m , el qual ha esta t 
d issenyat per un conjunt d 'ent i ta ts ciuta-
danes , ran de les eleccions municipals de 
l'any 1 9 9 1 , a m b l'objectiu de c o m p r o m e -
tre les dist intes forces polítiques que aspi -
raven a conformar el consistori de la ciutat 
de Pa lma. Es t rac ta 
de forces a tenir e n 
c o m p t e per ta l que 
el dit disseny es vagi 
p lasmant dins la ciu-
t a t , t a n t a partir de 
l 'execució d e plans 
generals o parcials 
d 'urbanisme c o m de 
les intervencions de 
caire cultural, social i 
educat iu , per fer la 
ciutat m é s h u m a n a i 
m é s solidària. 
Una de les ca -
r a c t e r í s t i q u e s q u e 
d i s t i n g e i x a q u e s t 
p r o j e c t e e d u c a t i u 
d 'a l t res a c t u a c i o n s 
és la seva base territorial , en tesa a q u e s t a 
c o m el barri on es dóna la vida i la relació 
m é s directa entre els conc iu tadans , on es 
t roben i expressen les necessi ta ts e d u c a -
t ives de la població i on conflueixen els 
diferents recursos, t a n t públics c o m pri-
va ts . A q u e s t espai d e vida i relació e s d e v é 
un lloc propici i privilegiat p e r a l 'assaig, per 
part dels d iscents , del conjunt d'object ius 
concrets i finals que es f ixen per a cada 
e t a p a educat iva . 
Dur a t e r m e una ac tuac ió d 'aquest 
t ipus n o m é s és possible quan en el si de la 
comuni ta t on s'ha d'intervenir hi t r o b a m 
un grup de base , sensible envers el projec-
t e a realitzar. Si no és així, resulta mol t 
difícil t robar el suport adient i necessari 
perquè els subjectes, que part icipen c o m 
a discents, es puguin integrar dins un marc 
m í n i m a m e n t estructurat per exercire l dret 
a la democràc ia cultural: criticar, proposar 
a l ternat ives, organitzar a c t e s culturals i 
recreat ius, tenir cura de l 'enfort iment dels 
valors de solidaritat, to lerància , igualtat , . . . 
Visita d'alumnes de la Vileta a l'observatori de Costitx. 
Aques t grup de base no s e m p r e es 
mani festa a m b el mate ix grau de sensibi-
litat. Per tant , t a m b é esdevé una t a s c a 
complementàr ia el reforçar, dins cada un 
dels barris, tan t el nivell d'assimilació del 
projecte c o m la integració d'un conjunt de 
tècniques que podran ajudar a fer créixer 
la seva implantació. 
L'especificitat f o n a m e n t a l en la realit-
zació d 'aquest projecte educat iu situa 
l 'actuació dins un espai de c o m p l e m e n t a -
rietat respecte a la intervenció de les 
institucions públiques. És evident que , 
malgrat s'ofereixi la possibilitat d'obtenir 
un recene ixement oficial als estudis reali-
t a t s , a q u e s t a qüest ió n o m é s consti tueix 
un instrument per afavorir la part icipació 
social en la construcció d'una c iutat m é s 
habi table . 
Entre els object ius q u e v o l e m assolir 
p o d e m diferenciar els específ ics dels f i -
nals. Els pr imers s'han estab ler t d 'acord 
a m b el grau d'instrucció q u e presenten els 
discents que part ic ipen a les au les , p e r t a l 
d e fac i l i t a r e l seu 
a p r o p a m e n t als ob-
ject ius f inals. 
Entre els object ius 
finals hi f iguren: 
a) Potenciar l'adqui-
s ic ió d e c o n e i x e -
m e n t s per tal d 'aug-
m e n t a r el nivell cul-
tural de les persones 
adul tes dels barris de 
la nostra ciutat i avan -
çar en el grau d 'auto-
nomia i l l ibertat. 
b) Conèixer els e le-
m e n t s bàsics de la 
nos t ra r e a l i t a t pe r 
saber situar els es -
d e v e n i m e n t s del passat , interpretar els 
f e n ò m e n s del present i part icipar act iva-
m e n t en el disseny del futur. 
c) Desenvolupar la capac i ta t de co -
municació i de crítica construct iva davant 
les fonts d' informació ex is tents . 
d) Posar a l 'abast dels d iscents els 
instruments que els permet in l'adquisició 
d'un r a o n a m e n t lògic i est ructurat de pro-
b l e m e s i operacions que els facilitin la 
presa de decisions davant les situacions 
quot id ianes. 
e) Desenvolupar els valors i habil itats 
per aconseguir una a u t o n o m i a e n els dis-
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t ints contex tos : f a -
miliar, veïnal , labo-
ral, cultural , social . . . 
f) Potenciar l'ús del 
català a tots els nivells, a m b la f inal i tat de 
facilitar la integració d e t o t e s les persones 
dins la nostra Comuni ta t . 
La consecució d 'aquests object ius es 
f o n a m e n t a sobre la incidència del t rebal l 
educat iu en les següents var iables: 
a) AUTO-CONFIANÇA 
A causa de les c i rcumstànc ies cul tu-
rals, educatives i sòcio-econòmiques, molts 
dels adults a m b m a n c a n c e s educat ives 
bàsiques, pate ixen una m a n c a d 'auto-
confiança que no afavoreix un desenvolu -
p a m e n t ad ient de les seves capac i ta ts . 
b) SOCIABILITAT | 
INTERCULTURAUSME 
Els f e n ò m e n s econòmico-socia ls han 
ocasionat mov iments migratoris que han 
influït en la desestructuració de la comun i -
ta t ; dins un mate ix med i o espai urbà han 
confluït grups de persones de diferents 
ètnies i cultures, l 'estructuració urbana ha 
afavorit l ' individualisme i els sectors que 
més han acusat a q u e s t a situació han es -
t a t aquells que , a nivell social , cultural i 
psicològic, ten ien m é s m a n c a n c e s . 
c) PARTICIPACIÓ 
A m b freqüència p o d e m t robar que la 
població a m b un nivell de formació baix 
p ro tagon i t za uns rols d e p a s s i v i t a t i 
d'indiferència en relació als f e n ò m e n s so-
cials i culturals del seu entorn . 
d) RESPECTE MUTU I SOLIDARITAT 
L 'avançament en la ciència i e n la 
tècnica no ha a n a t apare l la t a m b el d e s e n -
vo lupament dels valors h u m a n s i mol tes 
v e g a d e s ens t r o b a m a m b persones que 
funcionen a m b e s q u e m e s psicològics in-
dividualistes i de poc respecte cap als 
altres i al seu entorn. 
e) MADURESA CRÍTICA 
La m a n c a n ç a d'un nivell cultural mí-
nim i el deficient nivell de socialització 
obstrueixen el desenvolupament d'una visió 
cr í t ico-construct iva que permet r ia una 
auto-real i tzació i una estructuració social 
m é s a d e q u a d a per donar resposta als 
reptes d'una societat pluralista a m b c a n -
vis continus i acce lera ts . 
Les A A . W . e s d e v e n e n les d inami tza -
dores i es t imuladores perquè aquel les 
persones a m b m a n c a n c e s d'uns instru-
m e n t s bàsics per a la comunicació social , 
sia a q u e s t a oral o escr i ta , es decideixin a 
par t ic iparà una aula d 'educació de perso-
nes adul tes , així c o m en les t a s q u e s cul tu-
rals que es desenvo lupen e n el seu entorn. 
Així, durant a q u e s t curs, malgra t que 
el govern municipal P P - U M hagi retirat la 
seva aportac ió econòmica per al desenvo-
l u p a m e n t del projecte, a q u e s t s 'està duent 
a t e r m e a quinze barr iades d e Pa lma. 
A lgunes caracter ís t iques a des tacar de la 
població a t e s a són les q u e f iguren a les 
següents Tau les : 
T A U L A 1 
AGRUPACIÓ DELS DISCENTS SEGONS SEXE I NIVELL D'INSTRUCCIÓ 
NIVELL DONES HOMES TOTAL 
ALF-NEO 1 3 6 4 7 1 8 3 
C-1 51 15 6 6 
C-2 8 8 5 9 1 4 7 
C-3 1 4 9 1 2 0 2 6 9 
TOTAL 424 241 665 
T A U L A 2 
INTERESSATS AMB L'OBTENCIÓ DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
CICLES SI NO TOTALS 
C.1 5 4 14 6 8 
C.2 1 2 7 3 7 1 6 4 
C.3 2 4 5 7 2 5 2 
TOTALS 426 58 484 
TAULA 3 
DISTRIBUCIÓ DELS DISCENTS AMB INTERÈS DE TITULACIÓ 
PER SEXE 1 NIVELL 
CICLES DONES HOMES TOTAL 
C-1 4 3 11 5 4 
C-2 7 9 4 8 1 2 7 
C-3 1 3 5 1 1 0 2 4 5 
TOTAL 257 169 426 
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La ret irada dels recursos municipals 
per al d e s e n v o l u p a m e n t del Projecte Edu-
cat iu de la Federació d'Associacions de 
Veïns de Pa lma , lluny de constituir un fre 
p e r a la cont inuïtat de la t a s c a iniciada, ha 
esta t un revulsiu que ha genera t una res-
posta q u a n t i t a t i v a m e n t i quali tat iva molt 
superior al que s 'esperava inicialment. 
Són unes 5 5 persones q u e , c o m a volun-
tar iat social, col · laboren en les t a s q u e s de 
docència i d e s e n v o l u p a m e n t del projecte . 
Així ma te ix s 'han establer t convenis de 
col· laboració a m b els sindicats de CC.OO. 
de les Illes, a m b UGT i a m b l'STEI, c o m 
aliats imprescindibles p e r a la tasca e d u -
cativa a realitzar i per a l 'aprof i tament dels 
recursos h u m a n s i mater ia ls dels quals 
disposa la nostra c iutat . 
La necess i ta t d'un estudi metòd ic , 
precís i d o c u m e n t a t per anar avaluant 
l ' impacte que la nostra intervenció e d u c a -
tiva va produint sobre la població const i -
tueix una constan t del trebal l educat iu 
d'adults, q u a n a q u e s t es fa des de l'angle 
del d e s e n v o l u p a m e n t comuni tar i . 
Sense a q u e s t a garant ia , la tasca e d u -
cativa q u e d a mut i lada i corre el risc de 
promocionar accions sense val idesa cien-
tífica o bé d 'ac tuar d e m a g ò g i c a m e n t . 
N o s e m p r e r e s u l t a fàc i l a v a l u a r 
l ' impacte que la nostra actuac ió educat iva 
produeix sobre el conjunt de barris que 
conformen la c iutat , a t è s que encara no 
d isposam d'estudis suficients sobre el 
mate ix . És impor tant que el trebal l e d u c a -
tiu pugui anar aprofundint , a nivell cientí-
fic, en a q u e s t e s qüest ions. A q u e s t apro-
f u n d i m e n t p e r m e t la millora dels proces-
sos educat ius i, sobre to t , pe rmet rà tenir 
en c o m p t e variables impor tants , de les 
quals pot d e p e n d r e el resultat positiu o el 
f racàs d'una iniciativa educat iva . 
A m b això vo lem dir que es dóna im-
portància a la realització, per la nostra 
part , de tots els con tac tes i relacions a m b 
ent i tats i centres d 'estudis , interns i ex-
terns al barri, per poder anar duent a 
t e r m e , a m b cont inuï tat , una investigació 
científica que vagi enriquint el nostre pro-
jec te educat iu . T e n i m voluntat d 'ampl iar 
les nostres capac i ta ts de comprensió de la 
realitat sòcio-educat iva dels barris de Pal-
m a , gràcies a aportacions tècnico-cient í -
f iques de recursos existents, però que 
poques vegades s'utilitzen en aques t sen-
tit . 
Per aquest mot iu t a m b é es va crear el 
9 2 el CONSELL CIENTÍFIC c o m a instru-
m e n t que supervisi el desenvo lupament 
del projecte educat iu de persones adul tes 
de la F . A A . W . de Pa lma. 
Per una altra banda , dins aquesta línia 
d e t r e b a l l e d u c a t i u des de l v e s s a n t 
d' investigació part icipativa, p e n s a m en la 
importància i la riquesa que compor ta la 
capac i ta t de reflexió dels discents quan , 
en lloc de ser objecte d' investigació, pas-
sen a ser subjectes investigadors de la 
seva pròpia realitat i del seu entorn per ta l 
de cercar sortides i a l ternat ives als proble-
m e s que els a fec ten i a les necessi tats que 
t e n e n . Aques ta és una de les caracter íst i -
ques del treball que oferim a m b aques t 
projecte per tal que 
els d iscents deixin de 
ser observadors muts 
i passius del que pas-
sa i dipositaris del saber que els educadors 
els t r a n s m e t e n , per passar a ser persones 
reflexives i c a p a c e s d 'entendre millor el 
seu entorn per millorar- lo. A q u e s t es t a m -
bé el sentit de les avaluacions a m b to tes 
les persones impl icades a m b el projecte . 
No p a r l a m , per tan t , n o m é s d'una 
"ciutat educa t iva" que de forma incons-
cient va influint en la convivència dels que 
l 'habiten, sinó que hi a f e g i m l'acció volun-
tària i planif icada de les organitzacions 
veïnals que , a partir de la seva concepció 
global de l 'educació c o m a p r e n e n t a t g e 
per l 'acció, v a n creant processos e d u c a -
tius p e r m a n e n t s on les c iu tadanes i c iuta-
dans van exercint el seu dret a l 'educació 
i a la cul tura, a construir la seva pròpia 
c iutat en definit iva. • 
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